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Biotecnologia i veus públiques de raons de mercat 
en el debat britanic sobre organismes geneticament 
modificats (OGM) 
El debat britanic sobre 
modificació genetica 
(MG) del 2003-2004 
demostra la dificultat 
de la modificació 
genetica per ser contro- 
lada i dirigida per con- 
sells experts. Aquest ar- 
ticle se centra en els as- 
pectes del debat públic i 
la governanca que es 
van incloure i debatre a 
la premsa britanica. La 
indústria de la biotec- 
nologia no va acon- 
seguir retirar la imatge 
d'un enfocament de les 
comunicacions 
anacronic i defensiva- 
ment reactiu que estava 
vinculat principalment 
a informacions sobre 
eficiencia economica i 
progrés tecnomod- 
ernista. El marc privile- 
giat de YMG com a 
qüestió agronomica de 
la ciencia va intentar 
netejar del debat les 
preocupacions het- 
eroglrnies del públic per 
marcs d'importlncia 
més amplia. La justifi- 
cació "producccionista" 
dels mercats alimentaris 
va patir un canvi im- 
mens des que es va de- 
senvolupar la primera 
generació d'OGM, ja que 
tenia relacions de re- 
sponsabilitat i confianca 
entre la regulació dels 
aliments i la voluntat 
del públic britanic d'ac- 
ceptar un canvi en la ca- 
dena alimentaria sense 
forcar una avaluació 
científica equilibrada. 
Traducció: Servei de 
Traducció i Interpretació 
de la Universitat de Vic 
The UI( GM debate of 
2003-2004 dernonstrates 
h o w  difficult genetic modi- 
fication was to contain as 
one that cotild be controlled 
and directed by expert ad- 
vice. This article focuses on 
aspects of the public debate 
and governance as they 
were reporten and dis- 
cussed i n  British newspa- 
pers. The biotechnology irz- 
d u s t y  was tinsuccessful at 
dispelling the irnage of an  
anachronistic and defen- 
sively reactive cornrnunica- 
tions approach, wedded 
prirnarily to narratives of 
econornic efficiency and 
techno-modernist aroqress. 
The privileged fraini& of 
GM as a n  agronornic sci- 
ence issue atternpted to 
cleanse the ~iebate of the 
public's heterogeneous con- 
cerns for wider frarnes of 
relevance. Tlze 'production- 
ist' rationale of food rnar- 
kets had undergone irn- 
rnense change since rhe 
tirne when  first generation 
GMOs were developed, as 
had relations of account- 
ability and trust between 
the regulation of food and 
the UI< public's willingness 
to accept change in the food 
chain without cornpelling 
evidence of balanced scien- 
tific evaluation. 
Els anys 2003 -2004 van marcar u n  rnorllent ilgid 
en el procés de presa de decisions en la introduc- 
ció d'organisrnes lnodificats gen?ticarnent dins el 
sistema agrícola i la cadena alimentiria de la 
Gran Bretanya. Aquest article se centra en aspec- 
tes del debat pilblic i la governanca que van 
aparPixer i es vari debatre a la premsa. Fa sorgir 
qüestions corn el debat de les innovacions biotec- 
nolbgiques i rnarca relacions d'influPncia entre el 
poder estatal i el corporatiu, coneixements dels 
experts, vots particulars i processos cornunica- 
tius. Autors com Nowotny et al. (2001) suggerei- 
xen que la tecnologia i la ciPncia ja no s'inclouen 
dins de carnps de coneixement autoritatiu dife- 
rents que poden fortllar terrenys no probleti~iitics 
per a les decisions sobre les implicacions de les 
noves aplicacions tecrio1i)giques (ibid:29). Discu- 
teixen el fet que la configuració de diferents 
canips co111 el "polític", "econbmic", "científic" o 
"cultural", entre d'altres, s'han sotrnPs a un en- 
trellacarnent transgressor arnb els canvis estrat$- 
gics de l'organització i influ6ncia de la ci?ncia des 
de les acaballes de la Guerra Freda. Aquí es para 
atenció a la cornpetPncia de discursos sobre ali- 
ments MG i als intents de diferents actors en di- 
ferents etapes per reduir el debat sobre MG a la 
cicncia, interessos tnercantils o avantatges per al 
consumidor o el fabricant. Es debatrh col11 es van 
atribuir les ilnplicacions socials, inflexions Pti- 
ques, potencial econbmic, ag6ncia niediambien- 
tal i identitats polítiques als OGM dins la imatge- 
ria i infortnacions de les representacions dels mit- 
jans de comunicació. 
Cadascun dels estats de naci6 europeus s'ha 
plantejat decisions sobre les aplicacions de les 
empreses biotecnolbgiques per a 1licPricies de 
cultiu o importació de conreus i aliments MG. 
Aixb posa les comunitats nacionals de polítics, 
científics, organismes consultors, organitzacions 
no governamentals i els mitjans de cornunicaci6 
en el punt de tnira per generar posicions sobre els 
OGM que impliquin valoracions de proves cien- 
tífiques i benestar públic. Lassen et al. (2002) han 
demostrat la irnportjncia dels contextos nacio- 
nals en la fortnació de condicions per als debats 
sobre OGM. Destacari la irrlportincia que van te- 
nir les relacions atnb ubicacions especifiques de 
La discussió sobre les innovacions 
biotecnol2giques marca, entre altres coses, les 
relacions d'influencia entre els poders 
estatals i els corporatius. 
la gent i el paisatge agrari del Regne Unit i les cri- 
des que s'han fet sobre associacions regionals de 
fabricants i consurnidors per guanyar resistitncia 
davant la imposició percebuda de conreus modi- 
ficats potencialment "contaminants" no locals. 
A la Gran Bretanya, els impactes locals per la 
novetat i estranyesa dels conreus MG es van con- 
vertir en clau per debatre el seu valor o desig, perb 
en la rnés recent confrontació d'arguments a favor 
i en contra, es pot discutir que els factors decisius 
en el resultat d'aquesta seqii6ncia d'esdeveni- 
rnents va romandre en la justificació i responsabi- 
litat dels rnercats i accions predites dels consumi- 
dors, tal cotn van fer en els processos deliberadors 
de la consulta pública i el pes acumulador de les 
opinions científiques. El debat brithnic sobre MG 
demostra una voluntat de diversos sectors per 
cornprotnetre's atnb els contextos d'implicació de 
la biotecnologia, tal i com Nowotny et al. (2001) 
argumenten que és necessari per a la legitimació 
de la prictica científica contemporinia. Les con- 
verses entre científics, polítics, el públic i els mit- 
jans de cornuaicació sovint es van caracteritzar 
per uns nivells intensos de desconfianca i atne- 
naqa de les posicions fiancades i la cikncia es va 
convertir en futbol polític. 
A les segiierits seccions d'aquest articIe se se- 
gueixen tres fases d'atenció als mitjans de cotnu- 
nicació. En pritner Iloc, el debat de l'informe so- 
bre el debat públic a la Gran Bretanya "Nació 
MG?". En  segon Iloc, la valoració dels resultats 
des de les Avaluacions a escala agrícola. I, en ter- 
cer Iloc, la mecinica de la presa de decisions del 
govern. L'objectiu d'aquest article és mostrar la 
contingPncia d'arguments, proves, fonts de legiti- 
mació i autoritat institucional, ja que van forrnar 
part d'un procés que contínuament sorprenia i 
rnolestava les persones que hi estaven implica- 
des. Nowot~iy et al. suggereixen que: 
"Consumidors, pacients i ciutadans normals, a 
mercP d'un ... procés de producció fora de control 
han de fer el paper heroic d'haver de resistir l'au- 
toritat autoproclarnada d'aquelles persones que 
encara fan creure que coneixen i tenen el con- 
trol. La societat en risc és, per tant, una societat 
política latent que oscil.la entre la histPria públi- 
ca, la indiferPncia portadora de tensió i els intents 
de reforma" (2001: 15). 
Part del motiu del to "histPric" del debat briti- 
nic es pot trobar en l'intent del govern de perfilar 
la seva posició cotn a cornpletament basada en la 
cikncia i promotora de la investigació cientifica 
del Regne Unit, mentre que l'opinió pública es va 
fixar rnés en qui s'emportava els beneficis. 
El debat públic sobre els conreus MG 
L'any 1999, es va aplicar una moratbria de facto a 
escala europea sobre les importacions d'aliments 
MG en el context d'oposició del consumidor a 
gran escala i la pressió del rnovirnent ecologista i 
els agricultors biolbgics. A finals del mes de no- 
vernbre de 2002, es va obrir un  debat públic i pe- 
ríode de consulta a la Gran Bretanya, promogut 
per u11 organisme assessor anornenat Cornissió de 
biotecnologia, agricultura i medi a~nb ien t ,~  i su- 
pervisat pel nou Departatnent d'assutnptes me- 
- .- - - - - - - - -  
1. Nowotny et al. (2001:23) anomena "igora" l'espai 
on diversos sectors, els experts i els reguladors podrien 
interactuar per donar forma als resultats tecnolbgics. 
2. L'informe influent de 1'AEBC l'any 2001, "Assaigs 
en conreus", havia recomanat un a~ilpli procCs de consul- 
tes públiques, tot argumentant que els "acords polítics 
que havien de tractar [questions de modificació genttica] 
en paisos com el Regne Unit eren iriimadurs." (Assaigs en 
conreus, p5g. 6) www.aebc.gov.uklaebcIpdtlcrops. 
Diversos estudis 
h a n  posat de 
manifest la 
importhncia dels 
contextos 
nacionals en la 
formació de 
condicions sobre 
els debats per a 
l'aprovació o no  
dels OGM 
(organismes 
gentticament 
modificats). 
diatnbientals, alimentaris i rurak3 El període va 
veure la publicació de diversos informes d'expert 
dissenyats per informar en el debat, com la Royal 
Society i cotnit2s assessors governamentals sobre 
qüestions econbmiques i cientifiques, per6 l'estiu 
de 2003 es va produir una consulta pública ano- 
menada "Nació MG?" que comptava amb sis 
grans trobades públiques arreu del país i la distri- 
bució de milers de qüestionaris. Aquesta consul- 
ta la va organitzar un  organisme independent 
d'experts atnb gran experi2ncia que formaven 
una cornissió d'iniciatives i on es van invertir 
500.000 lliures esterlines. 
La junta directiva va establir l'arnbiciosa tasca 
de. formar diferents grups dfinter2s i represen- 
tants públics per veure el debat públic com una 
oportunitat d'influir genulnament en la manera 
d'obrir al debat el futur de la biotecnologia agrí- 
cola al Regne Unit. Les seves notes generals per al 
debat públic deien: 
"El govern té el comprotnís de tenir en compte 
l'opinió pública tant com sigui possible a través 
d'un procés de presa de decisions obert. Hem dis- 
senyat el nostre assessorament a la llum d'aques- 
ta afirmació clara del govern sobre la seva inten- 
ció de tenir en compte les actituds públi- 
ques." (www.gmnation.org.uk) 
En un principi, la comissi6 d'iniciatives del de- 
bat va recomanar encaridament que els resultats 
de les avaluacions cientifiques estiguessin dispo- 
nibles com a proves a les quals el debat públic es 
pogués referir. Aquestes "Avaluacions d'escala 
agrícola" investigaven I'impacte de tres conreus 
MG (blat de moro, remolatxa i oli de colza) sobre 
la biodiversitat agrícola. El fet que fos finalment 
el govern qui programés el debat públic per pre- 
cedir l'anunci de les avaluacions cientifiques va 
demostrar u n  punt de contenci6 important. Per 
tant, els punts de vista públics es van divorciar de 
la possibilitat de comentar sobre les proves massa 
anticipades. 
L'endemi de la publicació de l'informe sobre el 
debat públic el setembre de 2003, els diaris més 
importants van dedicar les seves portades, articles 
i editorials a la qüestió de 1'MG. 131 procés de con- 
sulta, que es va produir entre els mesos de juny i 
juliol, havia acumulat 37.000 respostes a qüestio- 
naris i es van dur a terme unes 600-700 trobades 
públiques a escala nacional i local. Zenquesta 
d'opinió pública s'havia dissenyat per demanar 
una s2rie de preguntes relacionades amb els 
OGM per trencar la simple oposició de "a favor i 
en contra". 
El titular de la histbria al diari Guardian del 25 
de setembre era el següent: 
"5 a I contra els conreus MG a l'enquesta pú- 
blica més extensa que s'ha fet mai". 
mentre que Tke Times duia en portada el titular: 
"Només un 2% del públic "menjaria aliments 
MG". 
El titular de Independent declarava: 
"Conreus MG? No, gracies. Gran Bretanya dó- 
na un veredicte aclaparador després d'un exerci- 
ci d'opinió pública sense precedents". 
Entre els resultats de l'enquesta que es va pre- 
sentar es donaven xifres sobre les múltiples raons 
que hi havia darrere les objeccions de la gent. 
El 93% de les persones enquestades creia que 
la tecnologia MG s'havia creat en benefici de par- 
ticulars en lloc de pensar en els interessos públics. 
El 93% deia que no es coneixien gaire els 
efectes sobre la salut. 
El 85% pensava que els conreus MG benefi- 
ciarien els productors més que la gent del carrer. 
El 84% creia que causarien una "interferkn- 
cia inacceptable" amb la natura. 
El 54% no volia veure mai conreus MG a la 
Gran Bretanya. 
The Independent va comencar a dirigir la respos- 
ta del govern cap a aquest humor públic hostil. 
Margaret Beckett, secretAria del Departament 
d'Assumptes Mediambientals, Alimentaris i Ru- 
rals, va considerar el debat corn una "nova ma- 
nera de fer participar el públic en el procés de 
creació de polítiques". En un comentari que 
molts diaris van repetir, es va dir que el govern 
"escoltaria" perb que no es comprometria a vin- 
cular la seva decisió a les opinions públiques. En 
un intent de destituir la primacia de la voluntat 
populista, Beckett es dirigia a l'autoritat de la 
ci2ncia i llei de la UE per reconduir les conclu- 
sions que la gent podria extreure de la consulta 
pública. Va dir que l'informe d'avaluacions a es- 
cala agrícola que s'havia de publicar a l'octubre: 
"serii el document crucial del debat perque la 
decisió de continuar endavant es pren des de la 
UE a Brussel.les, i l'única manera que el govern 
pugui revocar-la és trobant noves proves que de- 
mostrin que la tecnologia de I'MG, corn podrien 
ser els assaigs en conreus, representa u n  perill per 
a la salut humana o el medi ambient". 
El portaveu en cap de la indústria dfMG era el 
president del Consell de Biotecnologia Agrícola, 
Pau1 Rylott, també membre de la comissió d'ini- 
ciatives del debat nacional. Desestimava els resul- 
tats del debat i afirmava que estaven orquestrats 
per grups organitzadors de campanyes i que no- 
més hi havia implicat un  0,l0/0 dels ciutadans 
britiinics. El professor Malcolm Grant va rebutjar 
aquesta afirmació, i va sortir citat al diari Guar- 
dian: "Hauria de ser molt valent per descartar 
aquest índex de resposta ... Es tractava de gent 
que seia i pensava". The Times el va citar dient que 
els opositors de 1'MG no eren ni "ignorants ni 
l ~ d d i t e s " . ~  L'editorial de The Financial Times con- 
tenia molts elogis del procés de consulta pública i 
les actituds públiques. 
"La majoria de gent va acabar comprenent les 
qüestions de manera intel-ligent, un  escepticisme 
racional sobre els beneficis i una desconfianca sa- 
na dels defensors de 1'MG ... No hi ha prou suport 
públic per als conreus MG al Regne Unit, els con- 
sutnidors simplement no volen comprar e1 pro- 
ducte. Tampoc és clar el benefici per a un  país en 
que abunda el menjar i els beneficis promesos so- 
bre la salut no són persuasius. I, en una illa ven- 
tada i petita, la segregació de conreus és rnolt du- 
ra, i la pol.linitzaci6 encreuada podria arrui'nar 
l'agricultura biolbgica" .5 
El Guardian va publicar un  altre article, "La fu- 
ga de talents amenaca la investigació en conreus 
MG" sobre el possible impacte de les perspectives 
públiques en la investigació biotecnolbgica. Cita- 
va un científic de conreus: "La situació és rnés in- 
quietant al Regne Unit que enlloc més del món". 
"Les no-veritats, les mentides i la manca d'infor- 
mació orquestrada fan gairebé impossible que 
una persona normal prengui una decisió infor- 
mada."(j 
Els autors de l'informe sobre el debat públic 
van subratllar el fet que, malgrat els beneficis po- 
tencials de l'MG, eren els contextos socials i polí- 
tics rnés amplis de la tecnologia que els preocu- 
paven. L'editorial del Guardian se centrava en els 
límits de la ciencia a l'hora d'avaluar la tecnolo- 
gia: 
"S'hauria de reconkixer que la ciencia no ofe- 
reix totes les respostes, tot i que permet que es fa- 
cin les preguntes correctes. Queda clar que el go- 
ES va crear aquest departament per canviar la irnat- 
ge i l'estil de funcionament de l'anterior Ministeri d'agri- 
cultura, pesca i alimentaci6. Es creia que aquest ministe- 
ri no havia sabut tractar tant l'escindol de les vaques bo- 
ges dels anys noranta corn el desastre de la febre aftosa 
del 2001. El nou departament va intentar establir menys 
lligams amb els interessos dels productors i representar 
millor els consumidors. 
4. Una referhcia a grups anglesos del segle xrx que es- 
patllaven maquinaria nova a les fabriques ti3xtils. 
5. The Financial Times 25.09.03 pig.22. 
6 .  Richard Flavell, antic director del Centre d'investi- 
gació John Innes. Guardian 25.09.03 phg.3. 
vern podria no  tenir prou coneixements i asses- 
sorament per prendre bones decisions, especial- 
ment quan es tracta de noves tecnologies. Aixb 
significa que els ministres han de tenir clar quk 
pot explicar i quk no pot explicar la cikncia. No 
n'hi ha prou arnb dir que no hi ha proves dels ris- 
cos perquk el públic creu que no estan buscant 
prou."7 
A The Independent, es va donar u n  espai al 
portaveu de la biotecnologia Pau1 Rylott just al 
costat de l'antic ministre de medi ambient, Mi- 
chael Meacher, esckptic en qüestions d'MG. La 
presentació que va fer Rylott dels avantatges 
mostra corn les justificacions econ6miques origi- 
nals per als conreus pel que fa a costos redui'ts 
en 1'6s d'herbicides s'havien tornat a embalar 
per semblar "més ecolbgiques" (bo per a les alo- 
ses i els torlits) per obtenir legitimitat dels siste- 
mes reguladors de salut internacionals i per ac- 
tuar corn a avantguarda de futures millores (re- 
sistgncia a virus, plagues i malalties, juntament 
amb avantatges nutricionals) que estan en pro- 
cés de desenvolupament. Per6 potser el punt 
crucial el planteja Rylott quan s'oposa a la idea 
d'una prohibició categbrica de 1'MG per se i exi- 
geix una "introducció cas per cas responsable 
d'aquesta tecnologia". 
De la premsa no sensacionalista, només el dia- 
ri The Daily Telegraph no va dedicar-hi un  article 
I d'opinió. Les editorials van correspondre Bmplia- ment a una proporció 5:l trobada a l'enquesta 
nacional de debat públic. La crítica més estrident 
I 
I de l'enquesta va ser la del diari regional Yorkshi- 
re Post. El seu article d'opinió més destacat porta- 
va com a títol: "Un debat segrestat": 
"Un hoste previsible de grups de pressió va in- 
tentar segrestar el debat, substituint la investiga- 
ció cientifica arnb conjectures ernocionals". 
[La decisió sobre el creixement comercial] "no 
s'hauria de basar en una mostra no científica d'o- 
pinió pública, sinó en un escrutini rigorós i ex- 
pert de plantes MG ... Mentre que a aquells que fa 
molt de ternps van decidir que els aliments MG 
s'havien de prohibir a qualsevol preu se'ls ha do- 
nat una plataforma amb fons públics per poder 
opinar, els experts que realment han estat estu- 
diant els conreus han estat totalment ig~lorats."~ 
El diari sensacionalista The Daily Mail (sovint 
conegut comn la veu de "llAnglaterra mitjana") va 
ser el més exuberant en parlar del resultat de l'in- 
for~ne: "Una nació MG?". Sernpre descrivia I'MG 
corn "el menjar de Franltenstein" i va utilitzar el 
debat per atacar l'estil personal de liderat de Tony 
Blair. El seu editorial es titulava: "La nació diu no 
als aliments MG" i declarava: "La saga del nou la- 
borisme i els aliments MG com a símbol de tot el 
que est2 oxidat en aquesta administració". Va 
aplaudir la seva carnpanya contra 1'MG: 
"Hem documentat els grups d'experts que han 
fet sorgir preocupacions sobre la seguretat dels 
alirnents MG. Hem citat la prova que demostrava 
que els conreus MG, un cop s'hagin plantat a la 
Gran Bretanya, no es podran controlar. Hem elo- 
giat els supermercats que van respondre a les 
preocupacions públiques traient prod~~ctes MG 
de les l l e i~es . "~  
El diari The Daily Mail va ser l'ilnic que va men- 
cionar un cornentari del professor Grant que con- 
textualitzava el debat científic corn a procés "cul- 
tural" de reflexivitat: 
"És rnolt f&cil riure's de con1 la gent expressa 
les seves opinions. Jo no els qualificaria de luddi- 
tes. Diria que envolten una kuiplia garnma de 
qüestions diferents. Hi ha un debat cultural rnolt 
més profund que est& relacionat arnb corn ens 
afecten les institucions i la nostra relació amb els 
alirnents i l'agricultura." 'O 
La vehemkncia del tractarneiit d'aquest diari 
en la qüestió de 1'MG i les variades associacions 
que ens va obligar a suportar (fins i tot apelslant 
a la "cultura") exemplifiquen la dificultat de trac- 
tar discursivarnent les qüestioiis tecnolbgiques 
corn a "científiques". Tal i corn Nowotny et al. 
(2001) argumenten, la producci6 contemporhnia 
de coneixement i la societat es caracteritzen per 
una transgressivitat entre l'estat, el mercat i la 
cultura, i el "sínlbol" envaeix "l'instrument" i vi- 
ceversa. A més, arnb la limitació de les polítiques 
nacionals a causa de les decisions econbrniques 
estructurals que es prenen a Brussel.les, o en el 
G8 i lfFMI, qüestions corn 1'MG tendeixen a con- 
vertir-se en elements polítics de gran forca 
sirnbblica que es poden utilitzar per atacar els lí- 
ders polítics en abskncia d'argurnents i opcions 
En el tractament periodístic 
de la informacid dels OGM 
s'ha posat de manifest la 
di 'cultat disc~lrsiva de lligar 
la tríade tecnologia-ciincia- 
informació arnb rigor. 
polítiques serioses sobre la distribucici de la ri- 
quesa, el poder econbmic i el canvi social. 
Corn a apunt interessant, cal dir que cap dels 
diaris va intentar explicar la cikncia de la modifi- 
cacici, per exernple com es produeix l'empalma- 
ment el' ADN transgenic. Els articles no especifica- 
ven en cap moment allb que implicaven irnme- 
diatarnent els conreus, sense comptar algunes 
captures fotogrAfiques. Se centraven principal- 
rlierlt en I'MG en general, no en els tnkrits rela- 
cionats de cada modificacici. 
Les avaluacions científiques dels conreus 
MG 
Així doncs, es va crear el rnarc dels resultats mas- 
sa anticipats de les Avaluacions a escala agrícola 
el 16 d'octubre. Quant a la llei de la UE, 1'Única 
base sobre la qual es podia negar l'aprovació dels 
conreus MG eren les proves que demostraven 
que eren perillosos per al medi ambient o la salut 
hurnana, tot reflectint les regulacions de lrOrga- 
nització Mundial del Corner$. Va ser l'aspecte 
rnedia~nbie~ital que el Departament dlAssurnptes 
Mediarnbientals, Alimentaris i Rurals va decidir 
que les investigacions científiques haurien d'ex- 
plorar. Es van gastar 5,5 triilions de lliures ester- 
lines en tres anys en assaigs que van tenir lloc en 
més de 200 ubicacions diferents. Es van escollir 
tres conreus MG per analitzar-ne l'impacte de 
cultivar-10s en la biodiversitat, en comparació 
arr~b els conreus 110 MG. Es tractava de blat de 
tnoro Earratger, retnolatxa i oli de colza, tots mo- 
dificats per ser resistents a herbicides d'ampli es- 
pectre corn "Roundup" de Monsanto i "Liberty" 
de Bayer. 
El divendres 17 d'octubre de 2003, The Inde- 
pendent hi va dedicar tota la portada arnb el títol: 
"Demostrat: els canvis mediambientals 
que podrien aturar la revolució de I'MG" 
"Els cie~itífics britinics han assestat una dura 
estocada al cas dels conreus modificats genetica- 
ment". "Han demostrat en un estudi pioner que 
cultivar-10s podria perjudicar el medi ambient". 
"Les seves troballes ... despertarari la controver- 
sia arreu ... i podrien provocar una prohibició de 
cultiu dels conreus en qiiestió a tota la Unió EU- 
ropea". "La vida agrícola es veu rnolt rnés perju- 
dicada pels herbicides superpotents utilitzats als 
conreus MG que pels herbicides utilitzats en agri- 
cultura convencional." 
The Independent va assenyalar que, en el cas del 
blat de moro, hi havia cornparativament més bio- 
diversitat als camps MG, perb els investigadors 
van afirmar que s'hauria de revisar, ja que l'her- 
bicida "convencional" utilitzat, l'atrazina, estava 
prohibit a Alemanya i els Pa'isos Baixos i que, per 
tant, la cornparació podria ser falsa. The Indepen- 
dent va suggerir que la indústria de la biotecnolo- 
gia s'hi enfrontava amb valentia, i va citar Pau1 
Rylott del Consell de Biotecnologia Agrícola: "cap 
dels estudis publicats aquest any recolza la prohi- 
- - - - - - 
7 .  Gtiardian 25.09.03 pig.29. 
8.  Yorkshire Post 25.09.03 pig. 12.  
9. The Daily Mail 25.09.03 p8g. 12. 
10. Malcolm Grant, citat a The Daily Mai1 25.09.03. 
phg. 6. 
bició de cap conreu MG". En un altre article de 
les pigines centrals, Rylott parlava dels proble- 
mes d'interpretar els resultats, i suggeria que les 
Avaluacions a escala agricola no eren "MG en as- 
saig" i que les diferencies "no eren un resultat de 
la manera en que es van modificar els conreus". 
Les difertncies es devien a les opcions dels agri- 
cultors davant el control de les llavors. "No es 
tractava d'enfrontar 1'MG amb l'agricultura con- 
vencional, que si que era important, sinó dels di- 
ferents enfocaments del tipus de conreu, Ús d'- 
herbicides i practiques de control."ll 
Els comentaris de Rylott revelen com són alho- 
ra complexes i parcials els tipus de proves en les 
quals s'espera que es justifiquin les decisions re- 
guladores sobre biotecnologia. El component 
genetic no era el focus intrínsec de la investiga- 
ció, sinó més aviat la manera en que es gestiona- 
ven les condicions dels organismes modificats i 
l'impacte mediambiental d'aquestes opcions. Es 
podria dir que els crítics de 1'MG són més geneti- 
carnent deterministes en aquest sentit, tot i que 
l'atenció que dedica la indústria biotecnolbgica a 
l'avantatge genetic dels conreus amb OGM com a 
solució per als problemes agrícoles contribueix 
bbviament al filtre "cultural" d'una preparació 
per projectar una agencia genetica. 
La majoria de diaris no es van amoi'nar per les 
distincions científiques més precises de Rylott. El 
diari The Financial Times va remarcar que els cien- 
tífics havien temut els resultats no concloents de 
I'assaig, per6 que "els resultats mostren que no 
calia arno'inar-se".12 Citava Les Firbank, coordi- 
nador del projecte d'Avaluacions d'escala agrico- 
la: "els efectes reals del conreu MG sobre la bio- 
diversitat eren notablernent coincidents en cada 
conreu, malgrat que cada camp mostrava una 
hmplia i abundant gamma d'especies, ubicació 
geogrhfica i gestió de conreus". Chris Pollock, 
president de la cotnissi6 d'iniciatives científiques, 
va descriure les Avaluacions d'escala agricola com 
"l'experiment ecolbgic més gran que mai s'ha dut 
a terme". Tal i com va afirmar The Independent, s'- 
havien comptat més de mig milió de llavors de 
plantes silvestres i més d11,5 milions d'insectes. 
La "pluja de llavors" de la remolatxa i l'oli de col- 
za era d'entre una tercera i una sisena part en 
comparació amb els tractaments convencionals. 
El "banc de llavors" (el que deixen sobre el sb1 
després de la collita) era un  20% inferior en 
camps de colza i remolatxa sucrera MG. 
Ceditorial de la publicació setmanal New scien- 
tist proclamava els assaigs "Una victbria per a la 
raó", i va parlar d'una "investigació imparcial du- 
ta a terme sense pors ni favors", que es podria en- 
tendre corn un "anunci esplendid" de la ciencia 
ecolbgica britanica. Veia que les implicacions del 
debat de 1'MG s'estenien a la futura política me- 
diambiental: "paYsos com la Gran Bretanya ... po- 
den utilitzar la ciencia per escollir el nivell de bio- 
diversitat agricola que volen i, després, establir 
les polítiques que recompensen els agricultors per 
adoptar les practiques que la proporcionen."13 
En una entrevista amb Les Firbank (coordina- 
dor de les Avaluacions a escala agricola), se li va 
demanar directament com s'havien d'interpretar 
els resultats: 
"P. La gent podria interpretar el que vostt diu 
de dues maneres: esta bé conrear MG o és horri- 
ble que haguem introdu'it aquests conreus [con- 
vencionals, tractats químicament] sense analit- 
zar-10s exhaustivament. Vosti: que vol que pen- 
sin? 
L.F. Aixb és una crida a participar en el debat, 
i el paper dels científics aquí no és forcar la gent 
a prendre un  camí o un  altre, sinó oferir-10s da- 
des d'alta qualitat per al debat .... Els assaigs mai 
havien d'oferir escollir entre "has de fer servir 
MG" o "no has de fer servir MG". El paisatge agri- 
cola és més cornplex que aixb."'" 
A la seva editorial, The Financial Times argu- 
mentava "Els resultats són una aprovació inequí- 
voca del valor d'aquestes analisis i una justifica- 
ció d'aquells que demanaven més investigació 
abans que es comercialitzessin els conreus MG". 
Continuava dient que "en certa manera aixb és 
bo per a la indústria biotecnolbgica. Suggereix 
que una moratbria general és un  error". S'hau- 
rien d'investigar noves soques MG cas per cas, 
com en els medicaments. "D'aquesta manera no 
hi hauria d'haver cap aixecament general de la 
moratbria."15 
Els resultats de les anilisis es van fer públics 
juntament amb I'anunci de Monsanto que mar- 
xava del seu centre d'investigació de Cambridge i 
que investigaria a quins mercats es podrien desti- 
nar els seus productes.16 El diari The Daily Tele- 
graph, a la portada, citava el ministre d'agricultu- 
ra, Elliot Morley, dient que els conreus MG han 
de satisfer les analisis "perb que al cap i a la fi hi 
ha d'haver un  mercat, i que el mercat no exis- 
teix". A la seva editorial, el Telegraph, que no s'- 
havia pronunciat sobre el debat públic, va decla- 
rar: 
"Tot el que motiva el sentiment contrari a 1'MG 
és la por d'una emoció nova i perfectament justi- 
ficable fins que anilisis com aquestes mostrin 
com n'és, d'irracional i infundada. [La decisió de 
traslladar-se de Monsanto] mostra el mal que 
aquestes supersticions poden fer." l 7  
La premsa britanica va veure que els assaigs 
agrícoles tenien implicacions arreu d'Europa. Al 
diari The Financial Times, Chris Pollock, de la Co- 
missió d'Iniciatives Científiques, va assenyalar 
que els resultats eren importants per a la majoria 
de palsos europeus perqui? l'agricultura i la vida 
salvatge coexistien molt de prop, a diferhcia del 
paisatge agrícola dels EUA.18 The times citava 
Elliot Morley: "No crec que cap país europeu pu- 
gui ignorar aquests' resultats". l 9  
Previsiblernent, The Daily Mai1 estava satisfet 
arnb els resultats de l'assaig, i el seu periodista 
mediarnbiental de la campanya Geoffrey Lean es 
va centrar en la manipulació del debat públic i la 
cikncia per part del govern. 
"Quan es van dur a terme els assaigs, se sabia 
que el perill principal que suposaven els conreus 
MG era que s'estenguessin els seus gens modifi- 
cats. Aixb crearia superllavors resistents a herbi- 
cides i es contaminarien els conreus més propers. 
Cínicament, el govern va decidir que els assaigs 
ignorarien aquesta amenaca i que se centrarien 
en tot cas en la petita qüestió dels efectes que te- 
nien els herbicides sobre la vida salvatge. De fet, 
els científics del govern van dissenyar els assaigs 
per donar el vist-i-plau de 1'MG" [Confiaven que 
obtindrien els resultats que volien i que aquests 
serien determinants] "Corn n'estaven, d'equivo- 
cats."20 
Al costat d'aquest comentari hi havia un  dibuix 
de mida considerable d'una entrada d'una esglé- 
Les "avaluacions 
a escala agrícola" 
dutes a terme a 
Elfropa per 
validar les 
implicacions o no 
de la millora 
genttica aplicada 
a plantes ilo 
animals han  estat 
motiu d 'un  
seguiment 
periodístic 
continuat. 
sia on dos capellans es donaven les mans per6 un 
rnirava el cul gros d'una dona que agafava una 
col en un mercat arnb la collita. Un dels clergues 
diu: "Ho sento, Clarence, estimat. Deu passar al- 
guna cosa arnb els conreus MG. De sobte m'agra- 
da la senyoreta Frobisher." Aquí, el trop de la 
"contaminació" genktica juga amb la qüestió con- 
current de si l'església hauria de permetre ober- 
tarnent els capellans gais i implica que s'ha modi- 
ficat un "gen homosexual" en un "gen heterose- 
xual". 
Dels altres diaris sensacionalistes, el Daily Mi- 
rror va dedicar gairebé una plana als assaigs amb 
11. Independent 17.10.03 pig.5. 
12. Independent 17.10.03 pAg.3. 
13. New Scientist 25.10.03 pig.3. 
14. New Scientist 25.10.03 pAg.46. 
15. The Financial Times 17.10.03 pig.20. 
16. The Financiai Times 17.10.03 psg. 3.  
17. The Daily Telegraph 17.10.03 p.27. 
18. The Financial Times 17.10.03 pAg. 3. 
19. The Times 17.10.03 phg. 9.  
20. The Daily Mai1 17.10.03 pig. 6.  
el titular "Primavera silen~iosa"~' col-locat a so- 
bre d'una fotografia de turons arnb camps de con- 
reu, bardisses i boscos, sota el qual hi ha un  car- 
tell en blanc i negre que deia "Ocells i abelles: tec- 
nologia contra vida salvatge" a la part superior 
d'una capsa de la qual penjava una doble hPlix. 
El cornentari de l'editorial estrella del Yorkshire 
Post, arnb el titular "Difícil d'empassar" va escollir 
subratllar la tictica del govern per resistir l'oposi- 
ci6 pública. Adtnetia que els resultats barrejats 
dels assaigs: 
"podrien voler dir perfectament u n  final a l'ex- 
perirnent arnb MG a la Gran Bretanya, com a mí- 
nin1 a curt termini ... Ara, havent dit que els re- 
sultats dels assaigs de camp serien crucials per a 
la seva decisió sobre si continuar o no continuar 
endavant amb el cultiu cotnercial, el govern s'ha 
dotat d'una excusa preparada per fer-se enrere 
d'un moviment que havia temut que s'acceptés 
amb una enorme hostilitat pública."22 
És difícil de reconciliar lfenuig del Yorkshire post 
amb els promotors de la carnpanya en contra de 
1'MG (que va "substituir la imparcialitat científica 
amb la conjectura emocional") amb el tractament 
deferencial i aprovador de la portada principal del 
diari d'un príncep Carles somrient que va visitar 
Yorkshire el dia anterior. El príncep Carles, que és 
propietari d'una granja biolbgica, ha estat un dels 
opositors més destacats de 1'MG al llarg de tota la 
controversia. 
Els moments decisius 
El 13 de gener de 2004, un  informe del ComitP 
assessor del govern sobre emissions en el tnedi 
ambient va aprovar el blat de rnoro MG resistent 
als herbicides. Es va fer la recornanació a partir de 
les Avaluacions a escala agrícola de l'any anterior. 
Molts diaris van citar el vicepresident d'aquest 
cornite, el professor Jules Pretty (expert en estu- 
dis rurals, perb descrit a la premsa tant com a 
"científic" com a "ecologista"). El resutn a base 
de talls de so de tota la seva cotnplexa valoració 
va ser: "Si, perb" al blat de moro, "No, perb" a la 
remolatxa sucrera i a l'oli de colza. Aixb, efecti- 
vament, no va incloure ni descartar absoluta- 
ment cap dels tres cultius. La decisió del govern 
sobre quins conreus s'havien tifaprovar havia 
d'arribar durant les properes setmanes. 
Sota el titular de The Guardian: "Els científics 
aclareixen el conreu MG per als cultius", els co- 
mentaris de Jules Pretty indicaven l'ambival6ncia 
d'aquesta recotnanació. Es va dir que havia afir- 
mat que els assaigs mostraven coin n'eren, de no- 
cius, per al medi ambient tots els tipus d'agricul- 
tura moderna. "Potser la pregunta que ens haurí- 
em de fer és si s'hauria de conrear igualment el 
blat de tnoro si volem un medi ambient agrícola 
saludable. "23 
El diari The Daily Telegraph del rnateix dia va 
anunciar a la seva portada que "Gran Bretanya es 
preparava per conrear MG a la primavera". Cita- 
va Greenpeace a favor del veredicte de 1'ACRE 
per "recomanar unes vacances a Baghdad perquk 
podria ser més segur que Txetxenia", tot fent re- 
ferPncia al fet que el blat de rnoro MG va ser 
sotrnPs a assaigs d'avaluació científica favorable- 
ment només perque el potent herbicida de l'atra- 
zina s'havia utilitzat en la comparació no relacio- 
nada amb 1'MG. 
El diari The Times va ubicar la decisió de Gran 
Bretanya en el context europeu, suggerint que la 
decisió de M. Becltett "s'aplicari a tota la Uni6 
Europea, ja que la Comissió Europea ha declarat 
la Gran Bretanya com "l'autoritat competent" so- 
bre aquests conreus".24 D'acord amb The Times, 
els científics i la indústria van aprovar l'informe 
de I'ACRE, seguint un  "consens científic arnpli 
per a la valoració cas per cas més que no pas una 
aprovació o prohibició global". 
The Independent va publicar un  cbmic de Blair 
a la pigina d'editorial. El representava corn un 
tnutant de blat de moro i salmó que seia al darre- 
re d'una taula i deia: "Bones notícies, el blat de 
moro MG és tan segur com el 
El 20 de febrer es publicaven extraoficialtnent 
les actes d'una reunió del consell de ministres en 
quP es revelava que el blat de moro MG s'havia 
d'aprovar i que les xifres científiques principals i 
els portaveus dels interessos dels pobres en els 
pa~sos en  vies de desenvolupaulent s'havien de 
mobilitzar per presentar el cas de l'agricultura 
MG. El titular de The Times afirmava: "Els crítics 
dels conreus MG furiosos amb l'aprovació dels 
Els intensos debats sobre 
l'agricultura modificada 
genLticament van posar de 
manifest l'íntima interrelació 
entre "opinió pública", 
"proves cientqiques " i 
"governanca ". 
ministres". Michael Meacher va dir que no hi ha- 
via "cap autoritat moral, cientifica o política" per 
al canvi. Altres persones a favor de la campanya 
ecologista van comentar que els grans negocis 
havien guanyat a l'opinió pública. 
Es va justificar la posició del govern a través de 
crides a la ciencia. Margaret Beckett, Secretiria 
d'estat del Departament d'assumptes mediam- 
bientals, alimentaris i rurals havia opinat que "no 
hi havia cap cas cientific per a una prohibició ro- 
tunda dels conreus MG" i que el públic volia 
"més informació i un rPgim regulador fort", i no  
pas una p r o h i b i ~ i ó . ~ ~  A les actes del consell de 
ministres, es va decidir que una prohibició seria 
"una manera irracional de procedir del govern, 
especialment a causa de la importincia simbblica 
de la decisió d'una política cientifica del govern i 
la base cientifica del Regne Unit".27 
El diari Guardian, com a resposta a la petició del 
govern per decidir sobre I'MG confiant en la cien- 
cia, va dedicar un  espai primordial en el seu co- 
tnentari i secció d'anhlisi a l'escriptor cientific po- 
pular Colin Tudge, a l'article "Dolent per als po- 
bres i dolent per a la c i e n ~ i a " . ~ ~  Va respondre du- 
rament a la idea expressada a les actes del consell 
de ministres que "lfoposiciÓ podria finalment ser 
venquda per u n  argument cientific shlid i autori- 
tari" i va centrar-se en la manera en que el públic 
i els científics que qüestionen els beneficis de 
1'MG es veuen representats com a "persones es- 
gotades fins al punt de la maldat".29 En criticar la 
idea que 1'MG pot millorar la condició del pobre 
amb més produccions, Tudge va escriure que els 
arguments a favor de 1'MG "es basen una mala 
lectura, gairebé sublim, dels problemes alimenta- 
ris del món". Els beneficis de l'agricultura MG de- 
pendrien de la reducció de despeses de m i  d'obra 
i, a pa'isos corn l'fndia, no hi ha cap alternativa a 
una econornia agriria amb molta m i  d'~bra.~O 
El titular de l'editorial del Yorkshire Post deia "El 
triomf de la raó? La ciencia ha de dominar en el 
21. El títol del llibre de Rachel Carson que va alertar 
el públic davant la destrucció química de la vida salvatge 
als anys seixanta. 
22. Yorkshire Post 17.10.03 p2g. 12. Va continuar: 
"[Aquest] tipus d'entorn febril ... amb prou feines ha es- 
tat propici per al cultiu d'un debat racional i fred. Aquells 
que tenen interessos personals en el resultat del debat 
només han sentit el que volien i, en molts casos, han 
substitu'it la imparcialitat cientifica arnb conjectura emo- 
cional ... Si el govern decideix ara que el desenvolupa- 
ment comercial dels cultius MG no hauria de continuar 
endavant, no  ser2 perque la tecnologia és inherentment 
perillosa, sinó perque el debat que se suposava que havia 
d'avaluar-10 era inherentment imperfecte." 
23. Guardian 14.01.04 p2g. 2. 
24. The Times 14.01.04 pig. 8.  
25. Independent 14.01.04. El salmó criat a Escacia ha 
estat e1 centre d'una por recent al món sanitari. 
26. The Times 20.02.04. 
27. The Times 20.02.04. 
28. Guardian 20.02.04 pig. 22. 
29. Implica una postura característica de la decadencia 
amoral o d'una existhcia privilegiada. 
30. "Irbnicament, una víctima de la bogeria de I'MG és 
la prbpia ciencia, ja que en principi els OGM podrien ser 
debat de 1'MG". El seu article citava un agricultor 
de Yorkshire: "Moltes persones no entenen com 
es fabrica el menjar, així que no poden opinar", i 
va insistir en el fet que els agricultors implicats als 
assaigs recolzaran els conreus." 
A diferencia d'aixb, utilitzant el llenguatge del 
consum coactiu, el Tke Daily Mai1 declarava: "Ai- 
xí doncs, ens alimentaran amb MG a la forca" en 
un titular de dues p i g i n e ~ . ~ ~  Citava Sue Davis, de 
1'AssociaciÓ de consumidors: "Clarament mai hi 
va haver cap intenció d'incloure els punts de vis- 
ta dels consumidors en les seves decisions sobre 
llMG", i va recalcar la influencia en la decisió de 
Lord Sainsbury, a favor de l'MG, el qual repre- 
senta actualment l'aportació financera més im- 
portant del partit laborista. El periodista principal 
sobre MG del diari, Geoffrey Lean, va escriure 
que es preparava "una riuada de mala informa- 
ció", i va proclamar: "la decisió del govern de per- 
metre el cultiu de blat de moro MG queda lluny 
de la valoració racional i científica dels riscos i be- 
neficis que tinguem el dret de demanar als nos- 
tres governadors. "33 
Diversos diaris van informar que el govern ha- 
via decidit que la majoria d'arguments persuasius 
d'ús real". Va donar l'exemple d'una papaia MG resistent 
a malalties del Brasil "dissenyada per la gent per a la 
gent". Va contrastar-ho amb "l'arrbs daurat" MG, que 
conté un gen que produeix caroti. i contraresta la defi- 
cii.ncia de vitamina A, el que provoca ceguesa. 
"Perb el caroti. és un dels components biolbgics més 
comuns de la natura. La gent que practica l'horticultura 
no té por de la deficikncia de vitamina A i, tradicional- 
ment, l'horticultura era universal. L'agricultura moderna 
i corporada (arrbs monocultura1 o blat de moro conreat 
com a exportació per al menjar del bestiar) és una de les 
primeres causes de la deficiencia que provoca la ceguesa. 
És bo per al PIB (Producte Interior Brut) per6 no per a la 
gent." 
Tudge argumentava que ignorar les necessitats dels 
petits agricultors ha creat problemes alimentaris, i tot i 
que algunes solucions tecniques podrien incloure I'MG, 
la "transició a l'engrbs del tipus que esti en procés en 
aquests moments, en qui. I'MG s'ha tornat un jugador 
clau, és un desastre. Els organismes modificats genktica- 
ment han acaparat l'atenció al desastre i potser per aixb 
els hauríem d'estar agrai'ts. També es fixen en els defec- 
tes del govern i dels experts en general." 
públicament a favor de 1'MG volien eliminar la 
fam del món. El Guardian va publicar un  article 
del diputat laborista Joan Ruddock en qu? recor- 
dava que un grup de conegudes agencies de cari- 
tat havia decidit col-lectivament l'any 2002 que 
les queixes sobre organismes modificats genetica- 
ment, necessiries per als pobres dels pai'sos en 
vies de desenvolupament, no s'haurien d'utilitzar 
per promoure l'acceptació pública de 1'MG per 
part del públic del Regne Unit. 
Al Guardian, Clare Devereux, del Five Year Fre- 
eze (una coalició de més de 100 organitzacions), 
va comentar: 
"El govern simplement no ho entén. El públic 
és lluny d'entendre que la biotecnologia agrícola 
és molt més que ciencia. També és la manera de 
guanyar-se la vida, una elecció, la cultura, la bio- 
diversitat del nostre paisatge, la supervivencia 
dels petits agricultors ... i els conreus MG ame- 
naqarien potencialment tot a i ~ b . ' ' ~ ~  
Les setmanes següents, altres informes de les 
reunions del consell de ministres a favor de l'a- 
provació del blat de moro MG van fer pensar en 
les tictiques per a la resistencia continuada per 
part dels grups en contra de I'MG. S'hi incloi'a la 
possibilitat de les administracions gal-lesa i esco- 
cesa d'intentar quedar al marge de 1'MG. Encara 
s'havien de decidir les regulacions per a les 
distincies de separació entre els camps MG i els 
no MG, juntament amb els acords sobre qui com- 
pensaria els agricultors en cas de contaminació 
per MG. Sarah North, de Greenpeace, va sortir ci- 
tada a Tke Independent amb paraules que recorda- 
ven les crides a la defensa de la nació de Winston 
Churchill en temps de guerra: "Hi ha milers de 
persones preparades per lluitar contra aquesta 
decisió als camps, carrers, tribunals i supermer- 
c a t ~ ' ' . ~ ~  
Finalment, la senyora Becket va anunciar el 9 
de marc la decisió del parlament d'aprovar el blat 
de moro MG. Va rebutjar el consell del comite 
parlamentari d'auditories mediambientals i va 
justificar la seva decisió a partir d'un estudi pu- 
blicat a la publicació científica N a t ~ r e . ~ ~  Aixb no 
obstant, va insistir, davant de la protesta de Ba- 
yer's Bioscience del Regne Unit, "les empreses 
d'MG o l'agricultor d'MG han de donar compen- 
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sacions en cas que les coses vagin malament, ja 
sigui per males practiques o per errors comesos 
per la ~ o m p a n y i a " . ~ ~  Va respondre al president 
del Cornit2 parlamentari sobre emissions al medi 
ambient preguntant-li que, si era certa la seva va- 
loració que no hi havia cap demanda ni cap mer- 
cat per a l'MG, quin motiu hi havia per a una 
p r oh ib i~ ió?~~  
Tornant a la qüestió de la confianca del públic 
en 1'6s de la cikncia en política, l'editorial del 
Guardian, "Misappliance of science", comentava: 
"Governs successius han confiat sovint en l'im- 
prirnitur de la cihcia per guanyar suport en fi- 
nals de polítiques controvertides o simplement 
per evitar situacions desagradables. Els exemples 
de les vaques boges i la malaltia de Creutzfeldt 
Jakob amb variant humana són recents en la 
mernbria col.lectiva. Com a resultat, és improba- 
ble que convenci el fet de demanar un suport 
científic sense unificar per al conreu MG..."39 
El diari The Daily Telegraph va dedicar una phgi- 
na sencera a I'equiIibri entre "beneficis" i "preo- 
cupacions". Quant a les preocupacions, es va dir 
que l'informe de seguretat de Bayer es basava en 
un estudi en que s'alimentaven pollastres amb 
blat de moro. Van morir el doble de pollastres ali- 
mentats amb blat de moro MG que amb blat de 
rnoro convencional, i encara no s'havien investi- 
gat els efectes en els estómacs de les vaques. 
Quant als beneficis, lrafirmaciÓ era la següent: 
"Els fonamentalistes demanen una anilisi de 
seguretat total, perb els pragmAtics volen una 
anilisi de seguretat relativa, tot i que cal recordar 
que cap activitat humana esti exempta de risc. 
Els primers volen proves que no hi ha riscs, els 
Últims assenyalen que la ci2ncia no pot oferir cap 
prova de risc."40 
Mentrestant, el The Daily Mail continuava el 
seu llenguatge d'alimentació forcada amb el titu- 
lar "El menjar de Frankenstein? Faran que t'a- 
gradi".41 Ceditorial de The Times va prendre un 
posicionament gairebé antropolbgic amb el co- 
mentari "El menjar és on el sentiment topa amb 
la cikncia". Argumentava que el menjar té fun- 
31. Yorkshire Post 20.02.04 pPg. 2. 
32. The Daily Mail 20.02.04 phg. 6-7. 
33. The Daily Mai1 20.02.04 pPg. 13. 
34. Guardian 20.02.04 phg. 8. 
35. Independent 05.03.04. phg. 5. 
36. El professor Perry del centre d'investigació de Rot- 
hamstead va trobar que la "quantitat de vida salvatge 
que vivia als camps del blat de moro MG era prop d'1,5 
vegades superior a la dels camps de blat de moro con- 
vencional ruixat amb herbicides que no contenien atra- 
zina". Va dir "aixb recolza les conclusions prhies que 
afirmen que no és probable que hi hagi efectes adversos 
a partir del conreu de blat de moro MG quant a la biodi- 
versitat" (Guardian, 05.03.04 pag. 5). 
37. Guardian 10.03.04 pPg.2. 
38. Guardian 10.03.04 phg.2. 
39. Guardian 10.03.03 pig.26. 
40. The Daily Telegraph 10.03.04 phg. 4. 
41. The Daily Mai1 10.03.04 phg. 6. 
cions importants en la nostra vida social, "tot i 
que el menjar també és un producte de l'agricul- 
tura cientifica ... Aquesta juxtaposició de ment i 
esperit significa que el menjar s'ha tornat el cen- 
tre de moltes ansietats modernes". Criticava les 
demandes excessives de beneficis i diferia en la 
lbgica del mercat davant la possibilitat de coe- 
xist2ncia entre 1'MG i altres sistemes agrícoles: 
"si existís una demanda de blat de moro no 
MG, no hi hauria res que aturés els agricultors de 
cultivar-10. El mercat ofereix diversitat de mane- 
ra inevitable i ineluctable, si aixb és el que deci- 
deixen els consumidors que volen. "42 
Un altre article d'opinió a The Times era més 
crític, i descrivia com a "xantatge" l'intent del go- 
vern de vincular 1'MG amb el benestar i seguretat 
alimentaris en  els palsos en vies de desenvolupa- 
ment.43 
Finalment, es va revelar la manca de compro- 
mís del govern per tenir en compte l'opinió pú- 
blica en el tracte del Yorkshire post de la decisió del 
govern d'ignorar l'oposició pública. Se citava la 
senyora Beckett dient: "Mai hi va haver la inten- 
ció que el debat [de l'any anterior] fes res més 
que explorar l'abast i la naturalesa de les preocu- 
pacions que té la gent".44 
Una decisió empresarial 
De sobte, el 31 de marc, Bayer va anunciar una 
decisió sorpresa de retirar la sol.licitud de cultivar 
la seva varietat de blat de moro MG. Tot especu- 
lant els seus motius, el diari Guardian va men- 
cionar les qüestions persistents de la responsabi- 
litat quant a la compensació per la "contarninació 
gen2tica1' i les distincies de ~eparació.~'  El núme- 
ro setmanal del Farmers Guardian debatia a la se- 
va portada corn la varietat de blat de moro Char- 
don LL ja es considerava com a "obsoleta i invia- 
ble" després de tots els retards.46 Citava Elliot 
Morley, ministre de medi ambient: 
"No ens disculpem pel fet que hi hagi un  r2- 
gim regulador estricte a tota la UE sobre MG. És 
una decisió comercial. Setnpre hern dit que seria 
el mercat qui decidís la viabilitat de conrear i ven- 
dre productes MG u n  cop el govern en valorés la 
seguretat i el 
L'antic ministre de medi ambient, Michael Me- 
acher, va escriure posteriorment al Guardian que 
Bayer havia calculat que el fet d'estar obligat a 
conrear comercialment el blat de moro sota les 
mateixes condicions precises en que es van dur a 
terme les anilisis no seria profitós. Haurien d'ha- 
ver augmentat la forca de l'herbfcida. Després va 
comentar la qüestió de la "coexist2ncia" i respon- 
sabilitat que 
"Es va aixecar la indústria sobre el seu propi 
petard. Se la va convidar a cobrir els costos del 
que va declarar rotundament ser un  problema 
inexistent, i s'hi va negar ... més que assumir el 
risc d'haver de compensar els agricultors biolb- 
gics o convencionals fets fora del negoci per la 
contaminació MG; va tallar les seves p2rdues i es 
va retirar."48 
Conclusions 
En aquest article he fet la crbnica de les afirma- 
cions i comentaris dels diaris britinics sobre la si.- 
rie d'esdeveniments relacionats amb la consulta 
pública, debat de proves científiques i deliberació 
del govern sobre l'aprovació dels conreus MG. 
Sota les regulacions de la UE i I'OMC, les proves 
sobre perills per a la salut humana i el medi arn- 
bient eren les úniques qüestions critiques. No 
obstant aixb, mentre progressaven els debats, les 
estrat2gies d'arguments sobre el valor i implica- 
cions dels conreus van canviar amb la generació 
d'informació sobre l'opinió pública, proves cien- 
tífiques i opcions de governanca. Mentre que bo- 
na part del públic i els mitjans de comunicació 
havien esperat que les Avaluacions a escala agrí- 
cola oferissin justificacions de la intenció del go- 
vern per aprovar els conreus MG, els assaigs van 
subratllar les conseqü2ncies mediambientals ne- 
gatives del cultiu MG resistent a herbicides i van 
fer trontollar la base del debat que continuaria 
després. El govern del Regne Unit, finalment, va 
trobar prou ambigüitat científica en els resultats 
dels assaigs amb conreus per posicionar-se a favor 
de l'aprovació del blat de moro MG. D'aquesta 
manera, podia evitar que la Gran Bretanya sem- 
blés en contra de tota la qüestió de I'MG, i pro- 
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moure l'enfocament de la consideració "cas per 
cas" de cada OGM. 
A les fases finals de la deliberació, va sorgir la 
qiiestió de la funció adequada del govern mentre 
els elements clau de la creació de polítiques es 
desplalaven primer cap a la ciencia i, posterior- 
ment, cap a les forces mercantils. La secretiria de 
medi ambient, Margaret Becltett, va posar l'opi- 
ni6 pública a favor d'una prohibició per posar 
una última sanció al comportament del consumi- 
dor, tot dient que si la gent no vol comprar pro- 
ductes MG tindran l'opció de fer-ho al supermer- 
cat. De fet, es van produir greus problemes amb 
aquest enfocatnent perquc el blat de moro MG 
havia d'alirnentar el bestiar, i la carn i llet resul- 
tants no  tindrien la necessitat de dur una etique- 
ta on es digués que havien estat criats amb fa- 
rratge MG. La lbgica de l'elecció del consumidor 
corn a irbitre final dels productes alimentaris no 
se sostindria per la insist6ncia reguladora sobre 
informació de productes que es proporciona al 
consumidor. Diaris com The Times van reproduir 
de manera similar el mantra de mercats que ge- 
neren diversitat, com si fos l'elecció del consumi- 
dor, no reconeixent que molts tipus de cultiu MG 
exclouen la possibilitat que la terra agrícola torni 
a l'estat de no modificada. 
El debat britinic sobre modificació genetica de- 
mostra la dificultat de la modificació genetica a 
ser controlada i dirigida per consells experts. La 
pressió del públic, lfexposici6 als mitjans de co- 
municació, les multinacionals i els polítics van 
crear un  terreny de disputa, o "igora" (Nowotny 
et al. 2001). Les condicioris del diileg no eren es- 
collir cap part implicada; finalment es va crear un  
procés amb uns nivells notables d'intercs dels 
mitjans de cornunicaciÓ, que normalment ocupa- 
ven portades i editorials. La novetat, inclusivitat, 
multiparcialitat (amb tota una serie d'informes 
que anaven apareixent), la imprevisibilitat del 
42. The Times 10.03.04 pig. 26 
43. "L'MG podria tenir beneficis reals si es dissenyés a 
menor escala per lluitar contra les malalties locals. Per6 
aixi, no aportar2 els beneficis que busquen les empreses 
internacionals de llavors. No volen res més que la rendi- 
ci6 d'agricultors pobres per convertir-10s en una nova 
forrna d'esclavatge." The Times 10.03.04 pig. 24. 
44. Yorkshire Post 10.03.04 
45. 01.04.04. 
46. Farmers Guardian 02.04.04 
47. Farmers Guardian 02.04.04 pig. 2 
48. Guardian "2" (suplement) 07.04.04 pig.13. 
49. Alguns dirien "incompet2ncia", corn per exemple 
el cornit? parlamentari a qui. feia referkncia la pigina 
web de Monsanto "El debat sobre MG "No aconsegueix 
enganxar el públic"". 
Els OGM posen en qüestió, de manera 
rellevant, tot el que fa referincia a la relació 
I entre ciPncia i economia i, especialment, ttica. 
debat i e1 fet que fos l'únic procés auto- 
ritzat ofert que marcaria la diferPncia a les deci- 
sions finals, van aconseguir mantenir 1'interPs ac- 
tiu de diversa gent compromesa i grups d'experts 
durant u n  període de temps considerable. Era un  
assumpte molt britinic i molt mediitic, des de 
The Daily Mai1 fins a The Financial Times es van 
lliurar a la luminesc6ncia autoadmirable dels as- 
pectes formals del procés, basats en proves i ge- 
neradors d'estadístiques de l'exercici. 
Dins el debat, els marcs generals del públic 
eren com a consumidors, ciutadans i persones 
amb opinió. La divisió formal de la qüestió de 
1'MG en aspectes de la cicncia, economia i Ptica 
va provocar Pmfasis particulars sobre els terrenys 
delimitats d'importancia per a la implicació del 
públic. D'aquesta manera, es va recon6ixer que 
una massa crítica del comportament de consumi- 
dors escPptics en la qüestió de 1'MG (en un infor- 
me econbmic del 2003 per al consell de ministres 
del Regne Unit) era improbable que creés un  
mercat viable dfMG. No obstant aixb, dins la 
perspectiva oficial, aixb trenca la barrera entre 
l'economia i l'ktica, i només es veia com un "fet 
objectiu" del comportament del consumidor, més 
que no pas una expressió reflexiva de la resistPn- 
cia del públic per mantenir la cihcia, l'economia 
i l'ktica discretament segregades. El marc privile- 
giat de 1'MG com a qüestió de la ci6ncia agronb- 
mica va intentar netejar del debat les preocupa- 
cions heterogknies del públic per marcs més am- 
plis d'importhncia, passant de la salut humana a 
la sostenibilitat dels entorns agrícoles i comuni- 
tats rurals, i la política del benefici que propor- 
ciona l'agricultura MG. 
A mesura que el govern es distanciava de la 
posició d'haver-se d'adherir a l'opinió pública en 
els últims estadis del cicle d'esdeveniments, el 
simbolisme del compromís britAnic amb u n  futur 
d'investigació biotecnolbgica i una base científica 
creixent va anar adquirint rellevincia en la retb- 
rica oficial. En aquest nivell, el govern va crear 
u n  pont sblid entre la ciPncia, la inversió de les 
multinacionals i els bens públics. Seguint aquesta 
lbgica, l'economia en conjunt seria beneficiosa, el 
públic com a conjunt d'individus podria seleccio- 
nar els productes lliurement i el govern tindria la 
funció de salvaguardar els interessos dels consu-. 
midors i el seu accés a la informació. En l'esfera 
de producció, el govern va crear una distincia 
entre els interessos públics i multinacionals insis- 
tint en el fet que la compensació de qualsevol 
eventualitat de "contaminació" genetica seria 
responsabilitat de la indústria i que no recauria 
en els fons Tot i així, el retard del go- 
vern a comercialitzar processos, malgrat l'opinió 
pública va posar en marxa una actuació final de 
raons de mercat, amb supermercats patrullats per 
protestants disfressats de vaques i plens de com- 
pradors d'MG poc disposats, el poble en qu6, des- 
prés del debat i els processos d'avaluació i regula- 
dors, la confrontació directa de comoditat i con- 
sumidor seria decisiva. En aquest mercat hostil, la 
companyia Bayer va decidir que el seu producte 
era tecnolbgicament obsolet. Malgrat aixb, també 
era obsolet en un altre sentit relacional. 
Mentre que la indústria biotecnolbgica de mit- 
jan els anys noranta havia passat pel procés de 
desenvolupar els seus productes amb OGM de 
primera generació "revolucionaris" per qüestions 
d'efichcia de rendiment i cost, la justificació "pro- 
duccionista" dels mercats alimentaris havia patit 
un  canvi immens, ja que va tenir relacions de res- 
ponsabilitat i confianca entre la regulació oficial 
d'aliments i la voluntat pública del Regne Unit 
d'acceptar el canvi en la cadena alimenthria sen- 
se proves evidents d'una avaluació científica ex- 
haustiva (Wynne 2001).51 Els productors, consu- 
midors i reguladors van tenir diferents relacions 
segons les restes particulars de conflictes passats 
específics de la nació i que tenien a veure amb 
lfalimentaciÓ (Nowotny et al. 2001:23, Lassen et 
al. 2002:284, Goodman 2002) .52 Aixb va provo- 
car unes elaboracions secundhries post-hoc del va- 
lor positiu de reinventar els OGM quant a la sim- 
patia comparativa envers la biodiversitat i altres 
criteris, com el potencial que tenen els OGM per 
alleujar els problemes de seguretat alimenthria 
del Tercer Món. La indústria de la biotecnologia 
no va tenir Gxit en retirar la imatge d'un enfoca- 
ment de les comunicacions anacrbnic i defensiva- 
ment reactiu, vinculat principalment a informa- 
cions no problematitzades sobre eficihcia econb- 
mica i progrés tecnomodernista, que produeix 
per a uns agricultors presumptament necessitats i 
dbcils del Regne Unit. El diari Independent potser 
va fer el comentari més contundent, i va emfasit- 
zar la redundhncia de la innovació dels OGM que 
el públic brithnic havia suggerit. 
"Els consumidors normals no hi veuen cap 
avantatge, tot i que les expericncies que els han 
produ'it una serie de pors alimenthries els diu que 
jugar amb la cadena alimentkia és perillós. Si 
aparegués un tipus de menjar que els fes més 
prims o intelaligents, probablement canviarien 
moltes formes de pensar." 53 
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